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У методиці викладено основні положення екологічної класифікації агроландшафтів за 
ступенем забруднення токсикантами, методику екологічного районування агроландшафтів за 
ступенем забруднення токсикантами (солями важких металів, пестицидів, радіонуклідів) з 
метою встановлення рівнів забруднення токсикантами та виділення екологічних районів для 
подальшого їх екобезпечного використання. Подано методику екологічного паспорту 
агроландшафту, метою якого є створення інформаційної бази для екологізації процесів, 
гармонізації взаємозв’язків у системі «природа-людина» та підвищення якості екологічного 
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